




IJ St .orsmayerovo doba k iparstvo je  u Hrvatskoj  eotovo zal )osta-
v l Jena  t r rn je tn i i ka  c l i sc ip l i na .  B io  je  to  od raz  s l i i ne  s i t i rac i j e  iu  o i ta l im
cl i jc lov ima Etr rope.  U oc luosu na pr i ja in ja razdobl ja  skulp" tura u devet-
nae.stom sto l je f r r  proZiv l java kr izno razdobl je  ig i  ia tetaknazi remo vei
kra3ern osarnr la .et log.  s to l je(a. . . IJzroc i  gubi ika i i rvenr ivnost i  i  or is ina l -
rrost i  rzraiavanja krr ju se tr f ikt ivnom i-akaclemskom autori tettr i ' ic lea-
l iz i ranom t rzoru ant idk ih skt r lp tur i ,  a  potenci ran joS t i jekom \ r remer la,
c lovocl i  c lo  ek latanrnog epigor is tva i h ladnog akaciemi i^u.
.  
SveJe  to  pogoc lova lo  razvo ju  h is to rgsk ih  s t i l ova  i  j o5  ve6em gub i t -
ku i trventivnosti  kipalsko g rzra2a. U takvo3 stvaraladkdj stagnacgl dru-
g . e  p o l o v i n e  d e v e r n a e r l o g  s t g l j  ? ( "  k i p a r s r v o  Z i v i  " u  . i t p o i - r . r  o c lk las ic izma l t reko romantrzma c lo-h ladnog reahzma, Sto sve^rezul t i ra
desto fo tografsk im os l ikavanjem pr i rode i  duhu naru la l izrna i l i  ver iz-
ma.  ova ie  se s i tuac i ja  os je iat i  duboko jos u naie sro l je ie .
1q5 .  j " .Ue la  l i kovna  umjc tnos t .d ruse  po lov ine  devernaesrog  s to l -
3eda.  b i la  pr-oZeta s l idn im c luhorn,  k ipar i tvb je  zbog svoje akaclEmske
stat idnost i  b i lo  pot isnuto u c l r t rg i  p la i r .  Jasnole da ie  i  . r " to-  vremel lui  t r  okv i r t r  t ih .poznat ih  t in jen ica-nazinr  kreat i r ,n i je  osobnost i  i  c l je la
kojg.m.or?mo c lauas st rvremenim nazor ima i  znanj i i ra  prav i lno vrec ino-
vati  i  clat i  im objektivno mjesro u povi jesri  urnjeinosti^.
Diacovens ia  l /  1995 .
Balokna tradicija zamire u kiparstvu Flrvatske triclesetih goclina
l r roS loe  s to l je ia  k l j t t iuom promje l lon l  s l je tonaz .ora ,  ukusa i  s t i - la  v re -
mc l ta  te  s t raZn inr  i  neposredn im t i jekov ima k las ic izma u  naSe k ra jeve .
Ib : "  r ' r i j eme ve i  a t t to rsk ih  d je la ,  t rg lavnom i rnpor t i ran ih ,  pa  se  tako
c lo  nae loS ! t f jan ja  h is to r i j sk ih  s t i lo ia  t r  c ln rgo j -po lov in i  s to l jeda  kod
n_as zabor -ar ' l j a  na  t rac l i c i j r r  p r i je  nego l i  se  t rs f  i jeva  uspos tav i t " i  i znova.
lb Jg razd_ob)je kacla u Hrvatsko-; clolazi do 2istoja i razvoju r' lasrire
t rac . [ i c te .  V  ?k) 'oJ  s tvara ladko j  k l im i  S t lossmayer  po i in je  
-zamiS l ja t i
svoJ.u kater l r"al . t r  i t raZi  nadine i  l j t rde ko; i  b i  sucl je loval i  u njenoj  izgrad-
{ i  i  tu t t t t ra i t rJoJ  opremi .  S t ross lnayer  od laz i  n "a  i zvor iS ta  Iac la"Sn je"um-
3etn i i ke  p roc l t rkc i je ,  u  Bed,  neke n je rna tke  i  ta lganske gradbve,  a
lrosel t ice u Rirn g( l je t raLr potvrc le i  i raclol t t rne svoj lh smjel- i l t  zamisl i ,
1 ta  ve i  t r  l tode tk t t  s t t r l ta  u  vezu s  t rmje tn ic ima ko j i  fe  kasn i je  sud je lova t i
na  os tvar ivan ju  ka tec l ra le .
o o -
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Biskrr l t  se oc l l t r t t r je  osol t i to  iz  povi jesnih ra.z logA 
.za izgradnj t r
kate c l ra lc  i r  tz \ ' .  r -omatr iakom s logtr  t r . lu  s t iogost  oplemenjqe dekora5i ;
jorn got i ik ih  r rzora lu j  pr inc ip r f r ry l ; "4en j .e  u kompletnoj  t rn t r t raSnjo j
"o1trern i  
c fkve ,  ponajv i5e u rezbarSi  i  o l tarskoj  ar l l i tektur i .
C r k v a  j e  s r a c l e n a  o c l  1 8 6 6 .  c l o  1 8 8 2 .  g o d i n e .  U . t o m  v e l i k o m
rasl)onu ,r. i  1r."ko 5esnaest godina radovi t ta _tt t t t t tr-aSnjep t lrg5lenjtr
t .o j . ,  oko c levet  gocl ina,  a skrr i j r t t r ra t rn i  c l io  izvocl i  se tek posl jednj ih  pet
g o i l i n a ,  o c l  1 8 7 7  . c l o  1 8 8 2 .  s o c l i r r e .
Cgel i  o l tar ,  os i rn rnr-amor-n ih s tupova, .graden i "  gd bgelog i : r? t :
skoe k imena.  Ornamenta ln i  deta l j i  su pozla6eni  i  is taknut i  na bt leJ.o l
t roc i ior i .  Glavne obr ise o l tara c laoJe Kar lo Rostrer ,  arh i tekt  c takovaike
tatec l ra le.  B iskup Strossmayer ' ,  ko j i  ;e  akt ivno sudje lovao u svakom
momelttu graclnj" i  opr"rr le cLkve, si 'oj im3e sugestua1a trvel ike.t luecao
na rezultaie racl"a i  testo se pojedini proj-ekt mol 'ao izvesti  otrako kako
ga ie  ou zamis l io ,  kao Sto je  
" t r io  i  s iuda3 s g lavnim o l tarom. Naime,
b i r [ . . ,1 ,  n i jc  b io u potpunost i  zac lovol jar t  Rosnet 'ov int  sk icama. Ocl laz i  u
OPREMA
Na s. ;eciSttr  g lavnog l t rocla i  t ransept? isp.ol l_ku1to1.e smje.Sten. je
s lavn i  o l ia r  i rna i i  no jgd  se  c l iZe  kameni -c ibor i j , .  Na t i zd ignr . r to j .  raz in i
i i ' a , rsep ta  i  sve t iS ta  f la i 'n i  o l ta r  sa  c ibor t j " -  i s taknut  Je  joS jedn im
P O v l s e n J e m .
Osta l ih  se  Ses t  o l ta ra  na laze  u .aps idarna t ransePta ,  I t jevo-  i  d .es t lo
oc l  p roc l t rZenog sve t iS ta  te  t r  bo in im kape lama.  Iz rac ten i  su  od  br je log
is ta rskog kamEna,  ug lavnom p lo5no konc ip i ran i .  U  os t rov l lom c lo jmr r
lntr t ra5ir jost i  crkve ol tar i  s pr ipaclajudirn sktr lpt l r rama str  P. l -ostorr lo u
c l r t rgom i r lanu .  Ipak ,  u  kompl . l t l "T  doZ iv l ja t t  p . ros to rne  c je l ine  ur lu -
t ra5 i r jos t^c l je lu3e jec l ins tveno i  sk lac lno  kao p lod jasne koncepc i je  kon-
zekv6nto  prouedene c lo  na jman jeg  de ta l ja .
Arh i tek tu rom je  posebno is taknut  pe tnaes t  metara  v isok  c ibor i j
e lavnog o l ta r -a ,  a  i  wo jbm namjenom dominantan  je  a -kce .n t  t r  ka tec l ra l i .
bet i r  i  t i , . r1ru k lesana u mr-amoi. ,  t tose ietverostr-ar1. i .c ibor i3 kr iZnorebla-
s tog  ,uo . [n ,  t ro l i sn ih  l t rdn ih  o tvo l 'a ,  ko . j i  na tk r i l j u je  o l ta rn t r  menzt r
po io2"nu na  osam mal ih  s tupova.  S t ra r t i ce  c ibor - i ja  t r  ob l i ku  v imperga
i rk rasene su  minuc iozno iz r iec lenom ornament ikom s  uag laskom l la
srecl isnj i  rneclal jon u kojem je u svakqj  p l .o l t i  smjeSten po jeclan od det i r i
,apachia crkver ia rrdi te l ja,  
. t i ' .  Grgtrr  {a1i t<r.  sv.  Am.brgzrJe: sv.  August i t l ,
, r , . ^1" .on im.  LJs love  c ibbrga  po l i r r t  f i j a la  f lank i ra ju  ie t i r i  evanc le l i s ta  s
on"oren im kn j igama u  r . rc i  t1 i  su  odgovara ju i i  s imbo l i  nas l i kan i  t r
f resko  tehn ic i "na  par tda t iv ima ispod k t rpo le .
Nacl  ve l ik im sc c imltor i jem vzchle manj i  poptr t  latr ter t re zakl juden
visokim kr iZem kojeg okrt iZtr j t r  det i l i  anclela.  Po.d njegovim svodom
smjeSte n je k ip sr , .  ?eira,  patrotra c lakovatke katedrale.
Diacovens ia  1 /1995 .
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Rim i  tamo se  konzu l t i ra  pona jv i5e  sa  s l i karom Conson iem ko j i  .1e
svo j im pr im jedbama na. ;v i5e^r r t l j cao  na  i l .g lec l  o l ta ra  kakvog zuad_emo.
Kor"ratr i i  nuir t  c lao je ar:hi tekt  Fr iedr ich Schmidt koj i . je nakon Rosne-
ro \ re  smr t i  1 r r " , , r "d  rad  na  c takovadkoJ  ka tedra l i .  G lavna zas luea je ,
i1 tak ,  b isku i tova ,  je r  je  o r1  svo j im es te tsk im shva ia r t jem sve  l lac r te
l J r o s u d i v a o  i  i s l l r a v l j a o .
Diacovens ia  l /  I  995.
Mec la l jone  sa  c rkven im r rd i te l j ima  i  os ta le  k ipove .n? .g . lavnom
ol tar . l  rac l i tJe rUedki  k ipar  \ /a t ros la"u Dot tegani  (o ko jem 6e b i t i  poseb-
1o r i je i i ,  j . t i "  t i . ; "eouu zashrga u izgrac ln j i  katedra le vr lo  znadajna) .
Tr i  para pokr-a jn j ih  o l tara,  od fg j i t :  su l )o  dva jednako obl ikovana,
r)rosror-r io. kao i  r , t1.,1a. r, last i te arhi iektonike, ari ikul irani su tako da
'se  
na j razvec len i j i  na laze  u  a l ) s i c lama t l ' ansePta  dok  su  d im_enzgom kao
i  sac l iZajem naj inanj i  on i  r r  kapelama koj im zavr 'Savaju bodni  br-odovi .
U r jevernoj  apsic l i  smjeSten je  
.o l tar .sv.  I lUg,  zaSt i tn . ika bosanske
bisktrpi j ' " ,  dok j"e uluznoj oitar tr l  
.niqi lr i ja, za5i i tnika sri jemske bisku-
prje. 'Aitr i tet t . i tu dbu oituru je identi ina, a nacrte za nj ih izradio_1e
i i fust< i  arh i tekt  Zerr .  L ikovni  gouot  ko j im se s luZi  pot jede iz  got i iko
ranore l lesansnog reper toara 6 l tarn ih 
- retabla 
.  
ug lavnom ta l i janskog
t ipa.  Racteni  od l r le log kamena s pozlatom koja prekr iva samo orna-
- 'entalne di jelove] ao"b.o korespondiraju. s tamnoT podlogom ztda
clekorirat lott i  osl ikani m zavJesama u zagasit im tonovima.
Glavni  akcenr  je  retabl  o l tara ko j i  je  t rodr je lau.  s  baldahinsk im
prostor ima naclsvocienim kr iZno rebraJt im mal im svodovima i  t ro l isno
rasryorenlm rspocl  ko i ih  s to je k ipovi .  SrediSnj i  prostor  je  nadvi5en,  dok
su bodni  osJer ;o n iZ i  i  pot isnt t t i  . r t tarad.  Ci je l i  re tabl  s to j i  na predel i
ko ja je  obl i i<ovar la  kao v isoko poclnoZje ispod kojeg 1e proteZe o l tarna
mel lza,  postav l  jena na tet i r i  mala mr amorna stuPa.  U sredin i ,  predele
sm3ester i  je  ta l ier -nakul  ko j i  { je lomidno ponavl ja  arh i tektonski .govor
ol iara. O6a su olrara bogaio d"ekorirana. Na kosinama zabata obl ikova-
u ih poput  v imperga postav l jen i  su vel ik i  l is tov i  ko j i  podsje ia ju na
go t idke  lakov ice .
Moclele kipova za ol:ar u sjevemoJ apsidi. i1r ld19 je kip11 
.99otg
Fetrersrei l  koSi je ct lelovao tr Riniu, a u klmbnu ih3e isklesao bedki kipar
Tosef  Phi l i l lp l  p .o- t  I l i ja ,  kome je o l tar  i  posveier t ,  zauzrma centra ln i
ir .orto1. r" iu'btu. Montrm-entalan j6, pokr-enut u Prostor, glave zabadeue
i,,rar.ad i .podignutih ruku. Isk6rai i . 's i  clestrom r19g9m- l l  svoJ tuojo:
snazi  i  ve l i i in l  upra\ ro r t rsr  zac lani  arh i tektonski  okv i r .  L l jer lo  i  desno
od IhJe sto je f igure sr , .  I reneja,  sr i jemskog mudenika i  sr ' .  Pavla lposto-
ta. OLje f i [ . ,re"su takoctet l iokreirute i  cl- inamidue, al i  ne konkuriraj.u
glavtrdj,  Je"r su puno manje i  potisnute Ll boine ved zadane manje
prosto ie,  skromn13ih c l imenzi ja .
Ki l tove za o\Lar sv. Dimitr.Sa u j .uZnoj. apsidi tratrsel l ta izradio je
\ratroslav Donegani. Sr,.  Dimitrr.y"e, sr i jemsli i  mtrterl ik i  Patron sri jemske
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biskup59, ll ',\r;T.Jr..,i l, i3lunskoj .traclicij i" kao vojnik tr rimskoj
i:*t'ft ['JJ,T,,,Tfi;;illlxiil'1ry'1**,."\,{"J::fu ?,'#liu-o ito je'""{lT jltfifi.firi,- a nrila goden
k'#lt j;f 'l?J*:ilr+,r,ll's-U::?'?iili.il:l'".1'o*lilljo',3;;"'H:
t ' u ( u  u  S l a v o n 1 3 i  i  S r i j e m r r '
I k o n o g r a f s k i p r o g r a m o b a o l t a r a v e z a l r j e t r z P ? v l J : e s t D a k o v a i
' jegove b isk, ,p i le  5; .  I " lU i ,^p; ; ; tk :k ; ;5 to je ud(  rete i ro '  b io  ie  zast i tn ik
t 
-ori , ' rske bisku'Ue, a 'rJem. 
."; ; ;r ; i ; .1.1. o' i- i tr i jc, zaStitr t ik" sr i iemske'
Sr , .  I renej ,  s . i jd , r isk i  mirdenik ,  povi jesno 3"  pot 'dzarr  s  Dimi t l i jem'  Bio
ie b iskup,  a Dimi l r . !e  . jegov iakol t t '  Sr ' . " Iv in  Ka' is t r -an ' . f i "ar5evu! ' . ,1
5"k; ; ;  j "  
" " f . ic l  
b i io  f t i t r jgyui \ .o ,  P ' ido. io  ie  os lobada. i r r  Beost-ac la
ocl navale 
' f trraka i  t ime ,a t i taiuh'sLclam gnti i"u.o.dgodiolq:!  Sri jema
i S;;; ;U". i i  ; i ," . i  .sko pou.rurt i  s .pori i je5ttr bisktrpr. le bi l i  stt  vr lo
Srovanr ,  pa Je ; r ; ; ;  l " ; i i i io 'au ;k ; "  n jLni  ia . t i tn ic i 'a iaze 'a o l tar ima
u apsic lama t ransePta '
Donegani jev i  se k ip.o.v i  tehni tk i  dorac let t i ,  no bez spotr tanog um-
ic t . i t kog  ner . ' a ,  c lob ro , , k la l ru j . t  t t  za t la t t t r  a rh i tek tu r t r  o l ta .a '  te  s ' j ome
" i i t - t "  sk lac lnt r  c je l in t r '
oba o l tara kao l tanc lani  vezani  s t t  formalno i  sadrZajno '  Rekl i  smo
cla im je  arSi tek io ' r i lu  ide ' t i tna.  Simetr id 'a  konstr t rkc i ja  rasporedom
ploha i  l inr . la  d in i  sk ladno t . r ; l ;Ue u ko3e su t tkomponirani  k ipovi  is tog
i; ; ; ;*; i i ; - tr i  na svakom o"lturlr ,  t j  .1t cetrtral 'om Prostortt  patrotr
; l ; ; ; ; ,  a  t r 'bo in im manj im,  po jedan k ip '
UsporecltSudi Feu.et-steiuove i  Doneg3tt je.uo- t ] : jg"j :  t"d1:i l l
rema.  .s ' rko;" ; i ;U" t r l . iS io is t i ie  i  s tar . i ja . l i ter :a t t r t 'a  da ie  Feuerster '
bo l j i  k ipar-oc l  Do.negalU.a,  
" i ; ; ;  
* ' .  Dimi i r i ia  u 'u ta.  cr . le le  arh i tektoni -
ke i  pror,ornJJ*pBri. i ;e claleko bol je korespo'dira- i  .uuutar samog
sebe kao i  un. rar-  c i je log apsic la l 'og i .or toru '  F" , - ters te inovi  se k ipovi
ne t rk la l ru j , ,  . i  rac lar i r ,  ar i r i rekt , , r . ,  o i tu .u,  
"u1 'ose 
sv '  I l i ja  ko i i je  razbi ja
; ' ;J; i .U; r, ' . , f  i .  rako cla na'u5a'a opdi sklacl i  sr:og olta'a kao i  l )r 'osto. 'og
sklacla. xa,-"; ' [ ; ;  t tr  disprol 'btt t l tr  o. lr1t l .n:.  I l r le ct jel tr ie ve(i  t tego
ol rar-sr , .  Dimi t r i ia  i  lemet i  sk lah s im"etrge.  ko j i j ,e  o i lo- r -  i ! ; tq  crkve '  To
je.yos o i i t i je  J ' ; 'br i . ; ;^ l ;  j ; ;1"  or ,a le 'o l tare, -kao i  Propor ledaotr ic t t '
rac l io  Donegaut .
Drugi  par ol tara koj i  s.e nalazi  t t  t l 'ansl letu l la zapadnom zic lu l i jevo
i  cres'o o.t ,u"t" i^s"t l ,*1rr, i i" [ t i*r l l -^r] t i i ," l . ,  Scl-rmicft ,  a kipove za' j i l t
iz radio je  Donegani .  Kompor i . i i 'u  o l tara ' r lo  - ie  s l id 'a  onim t r  aPsic la l -
l tom rl i jel tr  tratrsepta, trapose tr 3e5enju mell te i  pteclele ko.;e^: l : f l : : l : :
i c le ' t i t ' e .  Rc tab l ' o l ta r .a le  tako i te r -  t i oc l i j e lan ,  po  l l l oSno  ko t rc tP l ra r l '
I  Po  so l t rnsko j  t ra t l i c i j i . s r "  D i rn i t l i ; e  se
s i r  n r i i ske  t l ac l i c i j e  gc l ;e  - ;e  p l rKarau  r t
Diacovens ia  1 /  1995.
l r l i kaz t r i e  kao  vo . i r l i k  s  kop l i en r . t r  r t r c i '  za  raz l i k r ' r  
od
c lkvenJn l  t  t r l t t t  s  k l iTe r t r  t t  l ' l l c l '
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jer  umjesto balc lahinsk ih prostora ko j i  natkr i l jqu k ipove,  ovdje su oni
smje5teni  u  p l i tke n i5e isp led koj ih  polustupovi  podrZavaju t rokutne
zabate u obl iku v imperga s f i ja lama,  c lak le reper toar  arh i tektonskih i
dekorat ivn ih e lemenata got idkog prof i la  i  ovdje je  konzekvetno prove-
d e r r .
U centra lnoj  is takntr to j  pov iSenoj  n i5 i  desnog o l tara smjesten je
k ip Majke BoZjc s  mal im Isusom, dok st r  u  pokra jn j im madim, k ipovi
audela,  jedan sa c i t rom, a c l r t rg i  s  tambtr rom r l  ruc i .  Pandan ovom ol taru
na l i jevoj  s t rar t i ,  je  o l tar  sv.  Jos ipa,  is t ih  d imenzi ja  i  arh i tektonskih
ob l i ka .  U  cen t ra lno j  n iS i  smjes ten  je  sv .  Jos ip  s  I s t r som kao  dvanaes to -gocl i5n j im c l je takom, c lok Lr  bodnim niSama sto je sv.  Katar ina i  sv.
Ceci l i ja .  
.Ob" o l ta la-rasporedom arh i tektonsko dekorat ivn ih e leme-
r la ta,  te  s imetr idno ukomponiranih k ipova d ine sk ladnu c je l inu.
Posl jednj i  par najmanjih i  na1;ednostavnr3ih oltara nalazi se u
kapelama ko. ; im zavr5avaju bodni  brodovi .  Nacr te za nJ ih izradio je
takoder  arh i tekt  Schmidt ,  a  k ipove Donegani .  Retabl i  o l tara imaju
obl ik  p l i tke n i5e natkr iver- re t rokutn im zabatom, t ro l isno rastvorenim,
kojeg nose polustupovi .  Reper toar  got idke dekorac i je  i  ovdje je  pr isu-
tan.  Na c lesnom ol taru smje5ten je  k ip  Ivana Nepomuka,  deskog sveca,
ana  l i j evom u  n iS i  s to je  k ipov i  s lavensk ih  apos to la  sv .  C i r i l a  i  Me toda .
Oba su znadaj \a za Dakovo,  osobi to potonj i ,  jer  je  b io sr i jemski  nadbi -
skup i  metropol i ta  Panoni je .
Zaniml j ivo je  spomenut i  da je  prvobi tno Strossmayer zamis l io  sve
pokra jn je o l tare s  os l ikanim palama i  ve6 dv i je  narudio kod r imskos
sl ikara Consonia,  r lo  odmah se je  uodi lo  da n isu u suglas ju sa Sei tzov im
freskama kao i  osta lom dekorac i iom crkve.
Propovi jedaonica tUi . le  nacr t  takoder  radio Schmidt ,  a  k ipovima
i  basre l je f ima opremio je  Donegani ,  smje5tena je  na uz idnutom pod-
noTju uz g lavni  p i lon pr i  s tepenicama ko. ;e vode u t ransept .  Korpus
propovi jedaonice je  pol igonalan t r  ob l iku heksaedra kojeg nose Sest
stupova.  Govorn ic i  se pr i laz i  reprezentat ivn im zavoj i t im stepenicama
ko;e leZe na n izu usk ih t r i lobaln ih otvora.  Arh i tektura propovjedaonice
u osr lov i  je  raz l i i i ta  od arh i tekt t r re o l tara.  U duhu ona je  romant idk i
koncip i rana.  Al i  n jena p last ika,  t j .  k ipov i  na uglov ima heksaedra i
basre l je f i  u  uk ladama parapeta inspi r i ran i  su k las idno renesansnim
likovrr im rzrazom. Na rel jef ima su prizori  rz Marginog i  Kristovog
L :o ta :  Nav je5 ten je ,  Zanrke  Mar i j i ne ,  P r i kazan je  u  h ramu,  Raspe ie .
Kipove kr5danskih r3erov jesnika i  propovjednika star i ja  l i teratura iden-
U- jes to  pa la  naru tu je  k ipove.  Kada su  b i l i  pos tav l jen i  na  o l ta re ,
a rh i tek t i  Schmid t  i  Bo l ld  nagovara ju  b iskupa da  ih  po l i k romi ra ,  a l i
S t rossmayer  ne  pr is ta je ,  je r  b i  se  obo jen i  sasv im izgub i l i  na  Sareno
c lekor i rano j  pozad in i .  Dozvo l io  je  samo da se  dekora t ivn i  e lement i  na
o l ta r ima poz la te ,  tako  da  br le lo  z la tn i  dvog las  t in i  f in i  kon t ras t  p rema
obo jeno j  z idno j  p loh i  i  pozad in i .
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Diacovens ia  1 /1995 .
Dot regan i jev i  k ipov i  i
bas re l je f  ima  teZ i5 te  je  c lano
t i s tom,  bez  s t rv iSn ih  c le ta l j a
b a s r e l j e f i  s u  v l l o  p o m n o  i z r a c l e n i .  N a
s l a v r t o m  p r i z o r t t ,  k o r n p o z i c i j s k i  3 a s n o m  i
k o 3 i  b i  o c l v l a t i l i  p o z o r t r o s t .
t i f i c i ra  kao sv .  Ivana Z la to r rs tog ,  s \ ' .  Bernarc l ina  S ienskog,  sv .  A l fonsa
L ig t r rskog,  s \ , .  An t r r t ra  Padovanskog,  s r ' .  Ignacr . la  I -o jo lskog. i  s r ' .  Tomu
A k v i n s k o g .  N a i r n e ,  o v a k o  k a k o  i h  j e  k i p a r  p l i k a z a o ,  t e S k o  j e  s a  s i g t r r -
no i iu  us tv rc l i t i  o  ko ; im se  zapravo osobama rac l i .
U  c ln t r  s lavne aps ic le  na laz i  se  b iskupsko prges to l je  u  d r . ;em Je
zabatnom za i r5e tku  ugrac le  n  d l r ,e r t i  re l j  e f  i z  ie t t 'uaes tog  s to l jeda ,  c l je lo
p isanske Sko le  ,  a  y t r i kazr13e Ma3ku Bo l j t r  s  c l je te tom.  S t rossmayer  je  ta l
re l je f  nabav io  u  R imt r .
Po i t t r j t r i i  op f i  s t i l sk i  p r inc ip  opreme cr -k r ,e ,  Va lc lec  
.p r izor -  smjeSta
t rn t r ta r  gc i t i i kog  t lo l i s ta  rq r isanog u  po l t rknrZn i  luk  ko j i  se  os lan ja -  na
c lva  tan l ia  s tupa- .  : \ l i ,  kompoz ic i ja  samos p t - i zora ,  c leskr ipc i ja  l i ko r ,a  kao
i  na i in  t le t i ran ja  kamene-povrS1ne,  c la leko  oc lmi ie  oc l  v remer la  t r  ko jem
s u  n a s t a l i  o s t a - l i  s k t r l p t r r r a l n i  l t r i k a z i  u  k a t e c l r a l i .  T o . l e  v e (  v l i j e m c
zna(a1ni l - r  pornaka i  drukdi j i l i  l t r is tupa st \ raraladkom t intr .
Ki l tarski  raclovi  koj i  sc nalaze u c lkvenom prostol ' t t , . r t  t rovi je-  se
vr i jeme oboga6eni r -e l jef ima akaclemskog kipara LtU_a Lozrc.e,  a l t r ika-
z ry t r  Kr iZn i  pu t .  Pos tav l jen i  su  1968.  god ine  u  povoc l t r  p r -os lave  s togo-
c l iSn j i ce  podetka  izgrac ln je  ka ted la lc .  Ovorn  pr igor lom-  ne  b ismo se
15 ima det -a l jn i je  p .owet i l i  j e r  g .ovor imo isk l . ;u i i vo  o .  k iparsk im rac lov ima
iz  v remena gradn je  ka tec l ra lc  ko j i  P lec ls tav l ja ju  j cc l i r t s tver tu  t rmje tn idku
c je l inu  ku l tu rne  k l ime s \ rog  v remel ta .
Jeclan ocl  k ipara koj i  je svoj im cl je lovanjem obi l j  e i rg t rmjetn-ost
k ipaistva hlvatske mocleine takocter suracl tge u Dakov!, :  f r  je Ruclol f
Va lc lec  iU i - le  mecer la  b io  b iskup St rossmayer .  Kao mlad i  k ipar  i z rad t r je
le l je f  za"nac ls robn i  spomenik -b iskupr - r .  C l rob  se  t ra laz i  u  k r - i1 t t i  i spod
svet iS ta ,  t r  z i i lu ,  popt r t  s robova sve iaca  i  mt r ien ika  u  baz i l i kama ra-
r r o k r S d a n s k o g  c l o b a . -  O l t a r n a  m e  n z a  p o s t a \ I l j c n a  j e  j o I  z a  L : o t a  b i s k u -
povos ,  c lok  je  re l j c f  ko j i  3e  \ /a lc lec  rac l io  po  l t i skupov in r  t rpu tq-a
bpor idno os iav l je i im,  z ,go tov l jen  I  908. ,  a  pos ta 'n , l jen  
-  
19-1  3 .  goc l ine .
n-e l je f  t r  ob l i ku  o l ta rnog rc tab la  pok l i va  z ic l  t r  ko je  m. ;e  b isk t rpov  g lob .
N a - n j e m u  j e  p r i k a z a n - K r i s t  n a - p r i j c s t o l j u ,  d o  n j e g q  M l j k a  B o 7 i a ,  a
is l roc l  p r i jes to i ja  k le i i  b isk t rp  k9 ; i  p r t r ia  Kr is tu  mor le l  dakovadke ka te-
clr la le. 'L i j "evo i - r lesno stoje Jr , .  Cir i i  i  Metocl  ,  a rz,a nj ih sa svake stral le
p o  5 e  s t  a p o s t o l a .
Pr -omjena miS l jen3a i  k ic lan je  okova t rac l i c iona luos  ima la- je  odraza
i  t r  na5o j  s re r l in i .  Va lc lecov  k rca t ivn i  os je (a j  ve i  je  c l io  tog  v remgna.
R a z r a c l i  
- b i s k u p o v o g  
e p i t a f a  p r i l a z i  v i S e  n a  s l i k a r s k i  t r a d i n ,  a  o c l j e c i
s e c e s i j s k o g  d t r - h a  o s o b i t o  s e  o s j e i a j u  u  p o s t a v r r  i n a i i u t t  o b r a c l e  l i k o v a .
U  s a k r i s t i j i  k a t e c l r a l e  n a l a z c  s e  t r i  b i s t e  o c l  t e r a k o t e ,  r a t l  k i l t a r a
J o s i p a  P l a n i i i i ,  h i s k t r l > o v o e  S t i 6 e n i k a .  B i s t e  p r e r l s t a v l . j a . j t r  M a j k t r  B o Z j u ,
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s \ , .  Pe t r -a  i  Pav la .  Rac lene s t r  rea l i s t i i k i  os la r la ju i i  se  na  an t i i ko  rene-
sar lsnu  t rac l i c r lu .  Os im n j ih  rad i  kap i te le  na  por ta l ima i  t r  un t r t raSn jos t i
crk l 'e.
Proc le  l ja  ka terh 'a le  takoc ter -s t r  o l l renr l jena  k iparsk im radov ima.  Na
s lavnom pr -o te  l ju  u  lunetan la  t r r3u  por ta la  ugrac len i  s t r  basre l je f i .  I znac l
s r c c l i 5 n j c e  u l a z a  j c  p r i z o r  U s k r - s n t r i a  c l o k  s t r  n a  r n a n j i r n  p r o s t r a n i m
pr ikaz i  Veron ik in  rubac  i  Po lagan je  u  s rob .  [J  t roku tnorn  zabatu  s re-
c l i 5 n j e s  p o r t a l a  s n 5 e 5 t e n  j e  D o n e g a n i j e v  m e r l a l j o n  s  p r i k a z o m  K r i s t a
k z r o  Z a k o n o c l a v c a .  S v a  t r i  b a s r e l j e f ' a  u  l r r n e t a r n a  i s k l e s a o  j c  T o m o
\ 'bdic lka k ipar ror lom iz Morar,ske ko3i . ;e naj t rZe suract ivao s 
_l)one.Ba:
n i c m  n a  o l ) r ' c r n i  k a t e c l r - a l c ,  i k l e s a o  v e i i n u  n j e e o r , i h  k i p o v a .  - l a k o  j e  i
basre l je fe  Ver -on ik in  r t rbac  i  Po lagarSe u  erob  isk lesao prema Donega-
n i jev im moc lc l ima,=  c lok  je  Uskrsnu(e  k lesao l ) rema v las t i tom,  l lo  smr t
ga  je  p r -ek inu la  u  rac lu ,  l )a  je  rc l je f  dovr5 io  s lovensk i  k ipar  A lo3z  Gang l .
I ' r -en ra  Yar rca i r r  ( \ ' ; r nca5 , . fos ip  i  N Ia i i r ' ,  N iko la ,  S lo l t ru  c rk i , t  t r  Dako- r t t r ,  Lz r ,g . re l t ,  1900 . )
u r o r l c l e  z a  b a s r e l j e f e  r i l c l i o . j e  f ) o n e { ; r n i ,  a  i s k l c s a o  i l r ' [ - o n r o  V o r l i c ' k a .  A r h i r s k i ; r o < l a c i  i z
l l i sk t rpskog  o r '< l i na r i j a ta  u  I )ukovu  pokaz t r . ; u  < la . j e  b i l o  v iSe  va r - i j a r t t i sac l rZa . ja  z bas le l j e f c ,
r r re< l t r t i n r  i z  t c iqa  se . jas r ro  r r c  v i r l i  t ko  j c  bas le l j e { ' c  i zv r - r r l i o .  I za  Rer rc l i (a  se  t r  a l i t i vsk i r t t
l r o r l ac i rna  sporn i r r j c  r l a . j e  r l r i eo la lao  i z ra< l r r  (es t .  a  i z reo . je  sau r< - r  r l va  r -e l j e l : r .  I ' r -e t t r : l  s t i l sko j
l u n a l i z i  l r a s r e l j e l a  n a  l r l o c ' e l j i r n a  k o j e . ; e  k l e s a o  Y o c l i i ' k u  r r r . r r r j e  j t '  r  j e r o j a t n o  < l a  i l r . j e
. / i I \ I  | (  ) \  : | {  r  f ) o r t t ' r . 1 I r  r t r .
U lunet i  nac l  u lazom u  sak l i s t i ju  takoc le r  je  \bc l idk in  re l je f ,  Kr is t
kao c lobar  l )as t i r ,  c lok  s l l  na( l  u laz ima u  boc lne  kape le  l l  lune tama
srn jeStcn i  bas lc l j c f i  P i la t  l )e re  r - t rke  i  I s t rs  pac la  poc l  k r iZem,  ra l l i  rac lov i
I r ,ana Rcnc l i ia ,  k ipar -a  s  ko . j i rn  pod in je  nov i ja  por , i jes t  h rva tskog k ipar -
s tva .  N, Iec l t r t in r ,  S t rossmave l 'n i je  h t io ,  i l i  n r je  us l ) io ,  p r -epoznat r  k ipara
Renr l i6a  ko ; i .1e  uz  ve l i ke  mt rke  os tvar io  ova  ch 'a  basre l je fa .  Bez  obz i ra
r ra  p repor -uke  Fran jc  Ra ikog,  b iskup uv i jek  p r -ona laz i  raz loga c la  pok t rd i
Rec ln i ia .  Pr ieova l -a  mu c la  ne  pozna je  kompoz ic i j t r ,  c la  je  mora  t rd i t i  i
t rp r r f t r je  ga  c la  p rou iava  ( ]h i l )e r t ia  i  L t rc t r  c le l la  Robb i t r .  Oba Renc l i6eva
basre l j c fa  t rsprkos  t rac l i c iona lnom r leSen j t r  ipak  oc la j t r  c luh  novog v re-
m c l l a ,  U  m o c l e r n e .  O s o b i t o  j e  t o  v i c l l j i v o  n a  p r i k a z u  I s r r s  p a c l a  p o c l
k l iZem grUe s t r  l i kov i  zsusnut i  t r  eomi l i  i  nose t rag iku  c loeac la ja .
K ipar ,  ko .1 i3e  svo j im rac lov ima lna , )zas t t rp l jeng i  t r  c lakovadko j  ka te  -
c l r - a l i ,  \ , e i . j e  s P o m e n t r t i  \ h t r o s l a r , D o n e s a n i .  R o c l e n  j e  t r  R i j e c i  1 8 3 6 . ,  a
un l l 'o  j c  t r  D : rkovr r  1899.  goc l ine .  Sko lo r ,ao  se  r r  \ /enec i j i  na  Accac lemia
c lc l le  be l le  a r - t i ,  za t i rn  po t l )o l 'om St rossmayera  u  R imt r ,  a  neko je
v r i j e m e  b i o  i t r  R t r s i j i .  N a  p o z i v  b i s k u p a  o c l  1 8 6 7 .  p J o c l i n e  n a c l z i r . e
eradn ju  ka lec l ra le  i  karneno lome (kasnr . ;e  t r r  chrZnost  p re t rz ima arh i tek t
B o l l d ) ,  c l a  b i  v e i  1 8 7 4 .  r ' a c l i o  n e S t o  n a  k i p a l s k i r n  r a c l o v i m a ,  a  o t p r i l i k e
o k o  1 8 7 7 .  p o a e o  r n o d e l i r a t i  k i p o v e  o c l  k o j i h  v e i i n r r  r r  k a m e n t r  k l e S e
' lbmo \bd i i ka .  I 'oc l  t r t3eca je rn  ta l r janskog k ipars tva  s rec l ine  l l roS log
s to l je ia  f )onegan i je r , i  k ipov i  rea l i s t i c lk i  s r r  t re  t i ran i  s  osob i to  i z raZen im
c lekora t ivn im tcZn j ; r lna .  l )obr -o  sa l , lac la r '5 i  zanatsku  r . ' j e i t in t r ,  a l i  bez
s p o n t a n e  c k s p r e  s i l e ,  n j e s o r , i  s e  k i p o r , i  d o i m l j r r  s u z c l r Z a n o .  S t a t i i n i  s t r ,
za tvo len ih  fo rnr i ,  l l o  l )o r lu ro  i z rac len ih  c le ta l ja  ies to  t lo t je ran ih  do
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per fekc i je ,  poput  ie t i r i  zay tac lna  c rkvena ud i te l ja  u  mec la l jon ima s lav-
nos  o l ta ra  i l i  k ipa  Majke  BoZ je  s  i s to imer log  bodnog o l ta ra ,  L ikov i
b lag im pokre tom pokaz t r3u  rac ln j t r ,  a l i Je  r r . ; ihovo s r - rd je lovan je  u  tome
s u s t e g n l r t o .  D o n e e a n i j e v  o s 3 e i a . j  z a  k o m p o z i c S u  j e  p r i m j e r a n  S t o  j e
o s o b i t o  v i d l j i v o  n a  r e l j e f i m a  p r o P o v j e c l a o n i c e  a  i s t o  t a k o  i u  h a r m o -
n i inom sk lad t r  n jegov ih  k ipova s  o l ta rnom arh i tek tu rom.  Upravo takav
sk lac l  rz raz  je  v remena h is to r izma.  Feuers te in ,  k ipar  roden u  T i ro lu ,
S k o l o v a n  u  M t i n c h e n t r  i  R i m u ,  k a o  u m j e t n i d k a  o s o b n o s t  i m a  v i 5 e  t e m -
peramenta  i  d ramat ike  od  Donegan i j  a ,  a l i  un t r ta r  ovakvog ob l i kovnog
p r o g r a m a . c r k v e  i s k a i e - : . ' 9 j o m  v e 6 o m  i n d i v i d u a l n o i i u  k o j a  s e  g u S i  t r
sml ren lm r  sve ian im ob l i c ima got iake  o l ta rne  arh i tek tu re ,  S t rossmayer
j e  o t i t o  t r v a Z a v a o  D o n e g a n r j a ,  m a k a r  s e  i z  n j e g o v i h  p i s a m a  v i d i  d a  j e
d e s t o  b i o  l j t r t ,  o s o b i t o  n a  D o n e g a n i j e v t r  n e s p r e m n o s t  r r  n e k i m  t e h -
n idk i rn  pos lov i rna  (s  obz i rom na n jegovu pos lovodnu funkc i ju  koc l
g radn je  ka tedra le ) ,  a  takoder  mu spod i tava  indo len tnos t .  Donegan i  je
Z iv io  s  ras tom ka tec l ra le  k roz  c i je lo  n jeno graden je ,  i  dub l je  se  uZ iv io
u  
"c l i k ta t "  S t rossma) 'e rov ih  ide la .  NJegovo d je lo  u  dakova iko j  ka tec l ra l i
danas  doZ i r , l javamo kao n jen  sas tavn i  i  o rgan idk i  d io  ko j i jo j  sa  os ta l im
di je lovima da;e rzraLenu cjelovi tost ,  5to je moZda i  najvr , ledni je u
doZ iv l ja ju  i  es te t idko j  v r i jednos t i  kompleksa c i je le  g radev ine .
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Diacovens ia  l / 1995 .
Glavni oltar sv. Petra
3 4 6










Detal j  s glavnog oltara
Detal j  s oltara sv. I l i je, kip sv. I l i je
3 4 7
Diacovens ia  1 /1995 .
Oltar sv I l i je
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Diacovens ia  1 /  1995 .
Oltar sv. Dimitr i ja
349
Diacovens ia  1 /1995 .
Detal j  s oltara sv. Dimitr i ja, kip sv. Dimitr i ja
3 5 0
Diacovens ia  1 /  I  995.
Detal j  s oltara Majke BoZje, kip Majke BoZje s malim Isusom
35 r
Diacovens ia  1 /1995 .
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Diacovens ia  l / 1995 .
Propov jedaonica
3 5 4
Diacovens ia  l / 1995 .
Detal j  s propovjedaonice, Navje5tenje
J  5 I )
Diacovens ia  1 /  1995.
Kr ip ta ,  grob J .  J .  St rossmayera
3 5 6
Diacovens ia  1 /  I  995.












Detal j  s nadgrobne ploie u kript i
J J I
Diacovens ia  l /  1995.
,.4,r*+g , s.7 < . '  i  . .
Detal j  s nadgrobne plo6e u kriPti
3 5 8
